

































































还要承担 5 万～ 30 万美元不等的损害
赔偿金。
三是微观层面。即企业家与企业在
特定文化背景下的道德行为规范。在
这个层面上，企业家对社会契约的遵
守既可以源自道义，也可以源自功利。
只要不违背宏观社会契约的要求，微
观层面的社会契约具有较大的灵活性，
更多与企业内部核心价值观相联系，
属于企业内部自发遵守的各种伦理规
范，很大程度上受到企业创立者的影
响，不同企业可发挥的余地很大。他
们通过设定自己的价值观，形成对社
会的一种承诺，进行自我约束。
微软公司就宣称：“如果你不喜欢努
力工作、专心致志，并且全力以赴，那
么此地不是你的工作场所。”微软如何
保持这种价值观呢？一大原因是：比
尔 · 盖茨很少睡觉。他不断寻觅新的营
利来源，甚至在其现有产品仍赚进大
把大把钞票的时候也不例外。同时，比
尔 · 盖茨经常强调：“以有创意的方法对
待人生中的挑战，人生会变得有趣得多，
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工作对我来说就是一种乐趣。”所以，
在微软公司以工作为中心的员工随处可
见，与此价值观格格不入者，自然被排
除在外。
 对于现实中的企业家而言，对社
会隐性契约的遵守，更多的是为了换
来利益的实现。比如许多企业家宣称，
经济并非企业成功的唯一衡量标准，
选择投资时会首先考虑“符合当地民众
的需求”、“尊重当地的社区规范”等，
但企业家“义举”背后隐藏的动机很容
易被人觉察到：这样说和做更有利于
赢得市场的认同，也会给企业带来更
多利润。正如“股东利益至上理论”的
支持者所说：“公司可以通过行善来赚
钱、好的社会绩效与优秀的财务绩效
之间有紧密联系”。
由此，企业家的“义”仅仅是为
“利”披上了华丽的外衣。
福特曾说：“我认为汽车完全没必要
赚取这么惊人的利益，将利润控制在合
理范围内，可以让更多的人买得起，享
受驾驶汽车的乐趣，同时也可以让更多
人获得就业机会。这是我一生的两个目
标。”
其在当时实行的“五美元工资制”
更是得到了社会的称赞，许多人甚至将
这种提供工人高工资的行为称为“义举”。
然而，正如他自己私下所说：对我而言，
这只不过是一笔生意罢了，它让我得到
了最优秀的产业工人。”
赋予企业更伟大的意义
学术界把经营企业的人分为三类：
第一类是生意人，他们赚了不少钱，衣
食无忧，喜欢炫富；第二类是商人，懂
得抓住商机，富甲一方，但有些“小家
子气”；第三类是企业家，成功或曾经
成功地缔造了大量财富，更重要的是
他们深远地影响着社会的进步。
生意人精明，注重眼前利益；商人
聪明，懂得放弃和坚守；企业家睿智，
顺应时代潮流创立功业。事实上，一百
多年以前，我们的第一批民族企业家
就产生了，唐廷枢、徐润、郑观应、郑
宣怀、胡光墉、张謇、荣氏兄弟、范
 对于现实中的企业家而言，对社会隐
性契约的遵守，更多的是为了换来利
益的实现。企业家的“义”仅仅是为
“利”披上了华丽的外衣
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旭东、简氏兄弟等民族企业家带着“实
业救国”的梦想，毅然承担起了捍卫
民族尊严的重任。他们有担当，有胸
怀，对金钱物欲、个人利益抱着超然
的态度，具有强烈的使命感与责任感。
在那个清政府摇摇欲坠的关口，我们
的民族企业却蒸蒸日上，出现了中国经
济发展的短暂高潮。
当今社会，除了少数有民族情结
的企业家从一开始就立足于建立民族
工业外，多数企业家都走过了一条“商
人”的道路，他们合义而取利，甚至
有过“舍义而取利”的阶段。在这个
过程中，太多企业的商人经历了由辉
煌到噩梦的轮回，他们的激情曾给公
众带来极大的惊喜和希望，然而他们
对市场秩序的置若罔闻，又将企业和
他们自己推向另外一个极端，破坏了
市场秩序、利欲熏心、走到了灰色乃
至黑色地带 ；那些不成熟不自律的行
为更是导致了诸多灾难性危机事件，
毒奶粉、三聚氰胺、瘦肉精等丑闻层
出不穷。
以至于他们创造了巨额的财富，却
没有几个人真正得到了社会公众的尊
敬，其企业涉嫌经济违规、员工自杀、
诚信、质量、安全、环境污染等社会
责任和信任方面的问题，更是让不少
“企业家”遭遇伦理批判。
然而，当他们完成资本积累，便开
始分化了。《基业长青》一书中说：“企
业能够不断前进的根本原因在于超越
利润的价值目的，而只要坚守这些理
念，利润将会随之而来。”一些智慧的
商人，开始寻找创富的更高境界。
他们开始为中国经济的发展注入
更多有益的活力因子，为中国经济的发
展出谋划策，为中国经济的健康未来
奋力疾呼，为中国企业的管理实践和
理论创新提供示范，在懵懂摸索中逐
渐成为真正意义上的“企业家”，创造
物质财富的同时，推动社会的进步。年
轻一代的创业者则在为彻底摆脱旧有
社会观念的束缚，创造干净、透明的
商业环境而努力。
正像柳传志所说：“我挺值。我和
科学院老同志比，他们今天还在那里做
科研，他们什么享受都没有，而我，生
活条件在国内已经是一流了，做的事情
当今社会，除了少数有民族情结的企
业家从一开始就立足于建立民族工业
外，多数企业家都走过了一条“商人”
的道路，他们合义而取利，甚至有过
“舍义而取利”的阶段
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又符合国家的需求，还需要什么呢？企
业真正要做好，总得有一批这样的人，
真的是为国家、为民族富强，把职业变
成事业的人。因为企业大到了一定的程
度，企业家就必须除了关心自己的业务，
关心自己的员工以外，还应关心政治、
关心经济、关心社会，除了关心中国的，
还要关心国际的。”
马云在微博中自我励志：“我是企业
家，不是商人。一生中总有那么一些时
刻，我们需要鼓起勇气去做选择。而这
些选择不仅不符常理，违背理性，甚至
离经叛道得罪亲友。即便如此，我们可
能还会一意孤行！因为我们相信自己的
决定，我们做了最该做的事。今天在中
国，做商人难，做诚信商人更难，建立
商业信任体系难上加难。但选择了就必
须去做！这是希望所在！” 
企业家们不断追求创富的更高境
界，有着对未来商机乃至更宏大的经
济方向的敏锐洞察和准确把握，这些
都极有可能赋予所在企业更伟大和激
动人心的意义，深刻影响着公众对于
商业、经济乃至社会的认知，改变公
众的生活方式。
获得公众的尊敬
在西方国家，公众对于深刻影响了
社会发展的企业家给予很高的评价和
应有的尊敬。
比如，即使比尔 · 盖茨曾陷入垄断
门官司，即使他拥有奢侈的私生活，喜
欢豪宅、飙车，甚至被爆出“婚前协
议”、婚外情等，但他对电脑科技发展
趋势的大胆预言及多项造福人类技术的
发现，使他得到公众的极高赞扬，“盖
茨是一个非常厉害的商人和一流的谈判
员。只要看他如何让微软与 IBM 合作
发展作业系统，然后再转身把这套系统
卖给 IBM 的竞争对手就知道，盖茨是
个天才。”
然而，在中国，企业家的社会价
值尚未被公众更好的认知，作为企业
的第一代言人，这些企业家一旦有风
吹草动，必然引发舆论哗然，且公众
对企业家的认知更多来自于感性事件，
企业家的一点“小事”都有可能被社
一部分“企业家”完成资本积累后，便
开始追求创富的更高境界，赋予所在企
业更伟大和激动人心的意义，深刻影
响着公众对于商业、经济乃至社会的认
知，改变公众的生活方式
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会媒体和公众拿着放大镜对待，甚至
企业家的个人品味及生活细节，都会
影响到大众对其所领导的企业、团队
和品牌的评判。这也导致许多企业家
不得不附庸风雅。
这对企业家并不公平，虽然中国真
正的“企业家”尚不多见，但他们在潜
移默化中推动社会的进步，理应受到
应有的尊敬。我们不应该因为其无慈
善行动、个人私生活等，否定其对社
会的贡献。
在一场与媒体的官司中，坐在法庭
证人席上的福特，因为对美国历史知
识的贫乏和无知遭到社会的嘲笑：“亨
利 ·福特是个土鳖机械师，没有读过什么
书，他的脑袋无法消化汽车和拖拉机以
外的任何话题，他获得了财富，但没有
获得伟大，神话终于驱散了。”
但令人吃惊的是，当时的美国市民
蜂拥而上为福特说话，“你是我们所知
道的仅有的一位愿意给穷人生活机会的
富人。你干得棒极了，福特先生，你有
一副好心肠，其他富人似乎没有好心肠。
望你长命百岁，兴旺发达。你是我心中
白手起家成功者的理想。” 
此后，福特公司虽然发生过被公众
唾骂的事件，老福特也曾因专制地坚持
生产黑色 T 型车险些导致公司破产，甚
至老福特的反犹太举动以及反传统的
私生活也成为一时热议的话题。但是，
没有人因此否定福特的贡献，更没有人
不把他作为杰出的企业家代表，因为他
开创了车轮上的美国，改变了世界。
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